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процесів. Джерела інформації: монографії, спеціальні статті в 
періодичній пресі, довідники й навчальні посібники з економічної 
кон'юнктури, економіки галузей і окремих видів ринків. 
Друга стадія охоплює методику вивчення кон'юнктури ринку: ви-
значення видів і типів економічної кон'юнктури, визначення методів 
дослідження динаміки економічного процесу, виявлення основних 
тенденцій розвитку ринку, оцінку потенціалу й основних пропорцій 
ринку, економічну інтерпретацію динаміки економічного процесу - 
якісну оцінку економічної кон'юнктури. Джерела інформації: 
спеціалізована література, яка присвячена методам економічного 
аналізу динамічних процесів (розділи з математичної статистики, ма-
тематико-статистичних методів прогнозування, загальної й 
економічної статистики, загальноекономічних методів аналізу тощо). 
Третя стадія містить у собі формування структури інформаційної 
бази даних, методику і періодичність збору інформації, методику об-
робки інформації. Джерела інформації: статистичні видання; 
публікації вітчизняної та зарубіжної періодики, які містять елементи 
кон'юнктурних спостережень; спеціальні довідкові видання по окре-
мих видах ринків і видання організованих ринків; комп'ютерні 
кон'юнктурні огляди спеціалізованих фірм; мережна комп'ютерна 
інформація про кон'юнктуру організованих ринків (товарних і фондо-
вих бірж). 
На четвертій стадії дослідження кон'юнктури розраховуються за 
обраною методикою статистичні характеристики і на основі того або 
іншого методу аналізу робиться інтерпретація спрямованості 
кон'юнктури. 
Остання, п’ята стадія, вивчення кон'юнктури полягає в її прогнозі 
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В настоящее время вывод о том, что моноэкономика промышлен-
ного города, подобного Мариуполя, не является в своѐм развитии ус-
тойчивой, поскольку наиболее подвержена отрицательному влиянию 
внешних и внутренних факторов, является общепризнанным в миро-
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вой экономической науке и политике государственного управления на 
всех уровнях. 
По выводам Яна Кристмаса, генерального директора Всемирной 
ассоциации стали (WSA) Украине необходимо обратить влияние на 
развитие внутреннего потребления металлопродукции, поскольку 
страна сильно зависит от экспорта. Это делает украинскую металлур-
гию весьма уязвимой и подверженной рискам. 
Одним из способов обезопасить Мариуполь на случай ухудшения 
положения на международном рынке стали является диверсификация 
экономики города.  
В качестве объектов исследования были отобраны города, схожие 
с Мариуполем по структуре экономики, в которых проведена или про-
водится диверсификация.  Особо выделяют первый этап, необходимый 
для согласования интересов всех заинтересованных сторон. Он подра-
зумевает широкое информирование общественности и целях и задачах 
диверсификации, изучение мнения заинтересованных сторон, прове-
дение конкурса на определение разработчиков проекта концепции 
стратегии реформирования моноэкономики города, общественное об-
суждение, внесение поправок и предложений и внесение на утвержде-
ние высшим органам местной власти в статус местного закона. 
Проведѐнный таким образом первый этап диверсификации  обезо-
пасит экономику города Мариуполя от повторного кризиса из-за 
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Всеохоплюючий процес реформування життєдіяльності нашо-
го суспільства, спрямований як на формування нової економічної його 
основи, так і соціально-економічної системи загалом, потребує до себе 
активного і помірковано-відповідального відношення усіх членів 
суспільства тобто окремих його індивідів, груп, шарів і т.п. І в цьому 
зв`язку у життєдіяльності людини (індивіда) можна виділити як і у 
суспільства в цілому об`єктивно-суб`єктивний і чисто суб’єктивний 
фактори, що впливають на їх дієву поведінку. Так ось до перших, вра-
ховуючи їх складову різноманітність, все ж таки можна віднести 
відсутність  досвіду праці у нових умовах, морально-психологічну 
неготовність щодо сприйняття нового, невідомого, розвіювання ілюзій 
